晋成公七年扈之会及相关问题新探——兼谈如何对待《史记》与《左传》的不同之处 by 孙飞燕





























































































































































































































































































































































疏》，上海古籍出版社1997 年版，第 1874 页。本文所
引十三经内容多参见该书。②本文所引司马迁《史
记》为中华书局1982年版。
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